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Neues  a us  de m  Wasser str a ßen- Neubaua mt  Datt el n 
Neubau  der  Ven ner- Moor- Br ücke
Nach  59  Jahr en  der  Nutzu n g  wei cht  di e  al t e  Ven ner- Moor-
Br ücke  ü ber  den  Dort mund- E ms- Kanal   bei   k m  52, 94  ausbau-
bedi n gt  ei n e m  Neubau.   Auch  der  Zah n  der  Zei t  hat  sch on  et-
was  an  de m  Best an d  genagt,   so  dass  si e  h eut e  ni cht  mehr
di e  ur spr ü n gl i ch e  Bel ast u n gskl asse  erf ül l t.  
Di e  Baust el l e,   di e  wi r  hi er  vor st el l en  wol l en,   befi n det  si ch  i m
i dyl l i sch en  Mü nst erl an d  di r ekt  n eben  de m  Ven ner  Moor,   ei -
n e m  Nat ur sch utzgebi et  u n d  bel i ebt en  Ausfl u gszi el .   Ei n e  Be-
son der h ei t  der  Regi on  i st  di e  Exi st enz  ei n er  gesu n den
Kr euzott er n popul ati on  a m  Dort mund- E ms- Kanal   ( DEK)   u n d
Ven ner  Moor,   a uf  di e  bei m  Bau  Rücksi cht  geno mmen  wi r d.
Ei n e  wei t er e  Besonder h ei t  st el l t  di e  f ür  ei n e  Str a ßenbr ücke
über  ei n en  Schi fffahrt skanal   a u ßer ge wöhnl i ch  gr oße  Län ge
von  mehr  al s  90  Met er n  dar,   di e  da mi t  di e  l ä n gst e  Str a ßen-
br ücke  i st,   di e  vo m  WNA  Datt el n  bi sh er  gebaut  wur de.
Di eses  I dyl l   r ückt e  Anfan g  Ju ni   n och mal s  deutl i ch  mehr  i n
den  Focus  der r egi onal en  Öffentl i chkei t,   al s  der  er st e  Mei l en-
st ei n  der  Bau maßnah me  zu m  Er satz  der  Ven ner- Moor- Br ü-
cke,   der  Längsver sch u b  des  St ahl ü ber baus  ü ber  den  Dort-
mund- E ms- Kanal   a uf  sei n e  U mfahr u n gs wi derl ager,   i n  di e
Real i si er u n g  ka m.   Der  Län gsei nsch u b i st Tei l   der  Gesa mt bau-
maßnah me  z u m  Neubau  der  Ven ner- Moor- Br ücke.   Hi er  wi r d
ei n e  U mfahr u n g  h er gest el l t,   di e  es  er mögl i cht,   währ en d  der
Bauzei t  den  DEK  z u  ü ber qu er en.   Wei t er e  Mei l enst ei n e  f ol -
gen:   Ver kehr su ml enku n g  auf  di e  U mfahr u n g,   Abri ss  der  al -
t en  Br ücke,   Neu bau  der  Wi derl ager  an  al t er  St el l e,   Quer ver-
sch u b  des  bi s  z u  de m  Zei t pu nkt  al s  U mfahr u ng  gen utzt en
n euen  Über baus  mi t  Anschl uss  an  di e  bi sh eri ge  Str a ßenf ü h-
r u n g  i ncl .   Ver kehr sfr ei gabe,   Rückbau  der  U mfahr u n gsr a m-
pen  u n d  Beh el f s wi derl ager  u n d  abschl i eßender  Gest al t u n g
der  Ufer  i m  Tr apezquer sch ni tt.
Der  Beri cht  gi bt  ei n en  Über bl i ck  ü ber  di e  f ür  al l e  Bet ei l i gt en
ni cht  al l t ägl i ch e  Her ausf or der u n g.  
Das  Vor haben  war  so  gepl ant,   dass  a m  05. 06. 201 9  der  n eu e
Über bau  der  Ven ner- Moor- Br ücke  auf  di e  Beh el f s wi derl ager
gesch oben  wer den  sol l t e.  
Der  Pl an  sah  vor,   dass  mi t  Hi l fe  von  2  SP MT' s  ( sel f  pr opel l ed
modul ar  tr ansport er-  bekan nt  auch  al s  Ka mag,   ei n e m  Her-
st el l er,   hi er  aber  von  Sch euerl e) ,   al so  de m  Ei nsatz  von  Ver-
sch u b modul en  u n d  ei n es  Pont ons  ( L  =  ca.   54  m) ,   a usger üs-
t et  mi t  Ver sch u bt ür men  der  Ver sch u b  erf ol gen  sol l .  
Der  auf mer ksa me  Leser  mer kt,   dass  es  mögl i ch er wei se
Pl anab wei ch u n g  gegeben  haben  kön nt e!
Di e  Ar bei t en  z u m  Ei nsch u b  sol l t en  pl an mäßi g  mi t  de m
Längsver sch u b  a m  Mor gen  u m  ca.   8: 00  Uhr  st art en  u n d  ge-
gen  Mi tt er nacht  des  gl ei ch en  Tages  mi t  de m  Absetzen  a m
ander en  Kanal ufer  en den.   Das  Abst apel n  der  Br ücke  u n d  das
Abr üst en  des  Pont ons  sol l t e  nach  Auf h ebu ng  der  Schi ff-
Ei nsatz  der  SP MT‘ s  al s  Lager-  u n d  Tr ansport el e ment  f ür  den
Ver sch u b  sch wer er  Last en  auch  bei   Bau pr oj ekt en  der  WSV
be währt.   Unt er  de m  hi nt er en  Ber ei ch  des  Über baus  u n d  i n
den  Achsen  der  VT‘ s  ( Ver st ei f u n gstr äger,   den  Hau ptl än gstr ä-
ger n  der  u nt er en  Br ückenkonstr ukti on)   wur de  der  Über bau
dur ch  SP MT‘ s  an getri eben.   I m  vor der en  Ber ei ch,   ebenfal l s  i n
den  Achsen  der  VT‘ s  ( entl an g  der  Unt er gurt e) ,   wur de  der  Vor-
sch u b  des  Über baus  ü ber  Ver sch u bsch u h e  ( Spezi el l   f ür  den
Ver sch u b  ü ber  Gl ei t bah n en  von  der  Fa.   Schacht bau  Nor dhau-
sen  ( S BN)   konstr ui ert e,   a n geferti gt e  u n d  zu gel assene  Kon-
str ukti on en,   di e  di e  Last  auf n eh men  u n d  f ü hr en)   er mögl i cht.  
Da mi t  der  Pont on  bei m  Auf n eh men  des  Über baus  l agetr eu
l i egen  bl ei bt,   wur de  der  Pont onauf bau  r ück wärti g  mi t  z wei
Dywi dag  Ge wi - Anker n  a m  Beh el f s wi derl ager  gegen  Aus wei -
ch en  st abi l i si ert.   Nach  de m  Err ei ch en  des  Pont ons  wur de  der
Über bau  i m  hi nt er en  Ber ei ch  dur ch  St ufen pr essen  geh oben,
so  dass  di e  SP MT‘ s  u nt er  den  hi nt er en  E QT  ( E n dquertr äger)
u mgesetzt  wer den  kon nt en.   Di eses  war  erf or derl i ch,   da mi t
der  Über bau  ei n  wei t er es  St ück  vor gesch oben  wer den  kon n-
t e  u n d  di e  bei den  Antri ebe  z wi sch en  di e  Fl ü gel wände  des
sü dl i ch en  Behel f s wi derl ager s  gefahr en  wer den  kon nt en.
Der  Pont on  wur de  gel enzt  ( mi t  l ei st u n gsst ar ken  Pu mpen
wur de  das  Bal ast wasser  aus  de m  Ru mpf  des  Pont ons  abge-
   I WSV     
fahrt ssperr e  a m  Fol get ag  ab  6: 00  Uhr  erf ol gen.
Doch  wi e i mmer i m  Leben,   so  gab  es  auch  bei   di ese m  Vor ha-
ben  ei n e  Ab wei ch u ng  z wi sch en  Pl a n  u n d  Wi r kl i chkei t!  
Di e  besonder e  Her ausf or der u n g  l ag  bei   di eser  f ür  ei n e  Str a-
ßen br ücke  ü ber  ei n en  Schi fffahrt skanal   r echt  h oh en Ton nage
von  ca.   800  t  u n d  der  extr e men  Schi ef wi nkl i gkei t  u n d  de m
Beherr sch en  der  Ei nfl üsse  aus  de m  Ver sch u b  auf  di e  Kon-
str ukti on.   Der  gesa mt e  Mont agevor gan g  der  Hi l f skonstr uk-
ti on en  u n d  auch  di e  mehrfach en  U mbaut en  der  ei nzel n en
Ver sch u bphasen  st el l t en  si ch  i m  Verl auf  des  Mi tt woch es  al s
extr e me  Zei tfr esser  h er aus  u n d  di e  Wett er pr ognosen  wi r-
bel t en  den  Pl an  z usätzl i ch  u m.
Am  ur spr ü n gl i ch  vor geseh enen  Ter mi n,   de m  05. 06. 201 9
musst e  der  Ei nsch u bpr ozess  nach  de m  Err ei ch en  der  Was-
serl i ni e  abgebr ochen  wer den.   Letztl i ch  ausschl aggeben d  da-
f ür  war  ei n e  vo m  D WD  bekan nt  gegebene  Un wett er war-
n u n g  f ür  di e  Nachtst u nden  vo m  05. 06. 201 9  auf  den
06. 06. 201 9.   Di e  Un wett er war n u n g  kü n di gt e  ei n en  Ge wi tt er-
st ur m  mi t  Or kan böen  an.   Der  Ei nsch u bpr ozess  war  j edoch
n ur  f ür  Wi n dstär ken  bi s  Bf t  6  ausgel egt.
Dar auf hi n  erf ol gt e  di e  kl ar e  Entsch ei du ng  z u m  Abbr uch  des
l aufen den  Vor gan gs.   Di e  Schi fffahrt  kon nt e  vor ü ber geh end
wi eder  fr ei gegeben  wer den.
Der  Ei nsch u b  wur de  mi t  ei n er  er n eut en  Schi fffahrt ssperr e
a m  06. 06. 201 9  u m  6: 00  Uhr  f ort gesetzt.   Di ese  Ter mi nän de-
r u n g  kon nt e  de m  WNA  Datt el n  u n d  der  Bau- ARGE  ( Fa.   Ech-
t er h off,   Schacht bau  Nor dhausen  u n d  Fa.   Dal l man n)   dank  der
kooper ati ven  Zusa mmenar bei t  mi t  de m  WSA  Rh ei n e  u n d
de m  Au ßenbezi r k  Mü nst er,   di e  di e  schi fffahrt pol i zei l i ch en
Bel an ge  zu  be wert en  hatt en,   gl ückl i ch er wei se  z u gest an den
wer den.   Dar ü ber  hi naus  war  vo m  f ür  den  Ver sch u b  ver ant-
wortl i ch en  ARGE- Part n er  ( Schacht bau  Nor dhausen)   z u  r e-
gel n,   dass  der  Pont on  u m  ei n en  Tag  l ä n ger  gen utzt  wer den
kon nt e,   den n  ei gentl i ch  hätt e  er  a m  Fol get ag  sch on  wi eder
ei n en  n eu en  Ei nsatzort  gehabt.
Doch  z ur ück  zur  Tech ni k!   An der s  al s  bei   konventi on el l en  Ver-
sch u bverfahr en  mi t  Hydr aul i kpr essen  oder  Li tzenzi eh er n,
di e  di e  Last  sch u b wei se  bef ör der n,   hat  si ch  i nz wi sch en  der
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pu mpt  u n d  da mi t  mehr  Auftri eb  geschaffen) ,   sti eg  dadur ch
aus  de m  Wasser  auf  u n d  kon nt e  so  ei n e  wei t er e  Tei l l ast  des
Über baus  a uf n eh men.   Mi t  z u n eh mende m  Kr agar m  hatt e  der
Pont on  ei n e  i mmer  gr ößer  wer dende  Last,   bi s  z ur  max.   Aus-
kr agu n g  ( knapp  30  m)   von  bi s  z u  61 0  t,   a ufzu n eh men.   Der
Pont on  t aucht e  i n  Abhän gi gkei t  von  der  Last auf nah me  aus
de m  Über bau  i mmer  wei t er  ei n,   bi s  er  das  mi ni mal   z ul ässi ge
Fr ei bor d  von  50  c m  err ei cht  hatt e.  
Nach  de m  Err ei ch en  der  max.   Auskr agu n g  u n d  der  maxi mal
zul ässi gen  Ei nt auch u n g  des  Pont ons,   wur de  der  Über bau  mi t
den  Lastt ür men  auf  de m  Pont on  kr aft schl üssi g  ü ber  Kett en-
zü ge  ver bu n den,   so  dass  ei n e  zusa mmenhän gende  Ei n h ei t
entst an d.   Anschl i eßend  wur de  di e  Rückhal t u n g  ( z wei   Dywi -
dag  Ge wi  -  Anker)   gel öst.   Der  wei t er e  Ei nsch u b  erf ol gt e  dur ch
Tr ansl ati on  des  Pont ons  bi s  z u m  Err ei ch en  des  n ör dl i ch en
Ufer s.
Abb.     7:     max.   Auskr agu n g
Für  den  Vor sch u b  der  l etzt en  Met er  war en  di e  SP MT‘ s  ei n
wei t er es  Mal   u mzubauen  u n d  mi t  ei n e m  Vor sch u bsch nabel ,
best eh end  aus j e wei l s  ei n e m  St ück  Ver sch u bbah n,   a uszur üs-
t en.   Da mi t  wur de  der  ansonst en  erf or derl i ch e  Ei nsatz  von  Li t-
zenzi eh er n  ent behrl i ch.  
Das  Zi el   wur de  gegen  4. 1 5  Uhr  a m  Fr ei t ag  i n  der  Nacht  er-
r ei cht.   Das  Absetzen  der  Nor dsei t e  des  Über baus  auf  di e  vor-
ber ei t et en  ( Beh el f s-) Lager sockel   wur de  gegen  6. 00  Uhr  be-
wäl ti gt.  
War  di e  bi sh eri ge  Ver zöger u n g  ni cht  sch on  Bel ast u n g  f ür  al l e
Man nschaft en  gen u g,   fi el   a m  Fr ei t ag mor gen  a uch  n och  di e
Str o mver sor gu n g  f ür  di e  Pu mpen  u n d  Pr essen  aus,   so  dass
si ch  das  Bal asti er en  des  Pont ons,   u m  es  u nt er  de m  Über bau
wi eder  hi naussch wi mmen  z u  kön n en,   er n eut  ver zögert e  u n d
di e  Schi fffahrt  n och  ei n  wei t er es  Mal   a uf  di e  Gedul dspr obe
gest el l t  wer den  musst e.  
Di e  ü ber  den  Kanal   verl egt en  Fü hr u n gstr ossen  des  Pont ons
sperrt en  nä ml i ch  n och  den  Kanal .  
Gegen  1 0: 00  Uhr,   nach  Ei n h ol en  der  Tr ossen,   Her ausfahr en
des  Pont ons  u n d  Kontr ol l e  des  Schi fffahrtspr ofi l s  dur ch  den
Au ßenbezi r k  mi tt el s  Abr ah mens  ( Pei l en  des  Wasser qu er-
sch ni tt s) ,   kon nt e  di e  Schi fffahrt  wi eder  fr ei gegeben  wer den.
Das  WNA  Datt el n  bedankt  si ch  bei   al l en  Bet ei l i gt en  f ür  di e
pr ofessi on el l e  u n d  si ch er e  Dur chf ü hr u n g  der  Ver sch u b maß-
nah me.  
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